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– Bioraffinering af grøntafgrøder 






















OrganoFinery er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og 
Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.  
Findeling af grøn afgrøde
Presning af grøn afgrøde til fremstilling 
af proteinholdig grønsaft
Udvinding af protein fra 
grønsaft i laboratorieskala
Hvad er det nye?
Det	nye	i	projektet	er,	at	man	
udvikler	en	integreret	og	
bæredygtig	løsning	på	de	
udfordringer,	de	økologiske	
landmænd	står	overfor	mht.	
behov	for	sædskifte,	økolo-
gisk	gødning	og	proteinfoder	
til	enmavede	dyr.	Endvidere	
udvikles	en	metode	til	udvind-
ing	af	bladprotein,	som	vil	blive	
testet	i	fjerkræforsøg.
